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LA POBLACIÓ VILAFRANQUINA 
EL 1325 
ANTONI MASSANELL I ESCLASSANS 
El fet que el llibre de la Cort del Batlle de Vilafranca corresponent a 
I'any 1325 ens proporcioni I'alta xifra de set-cents cognoms diversos 
és el que ens ha induí't a Ilancar-nos en la tasca d'intentar esbrinar 
quin podia ser, com a mínim, el nombre de focs d'aquesta vila en 
aquella epoca. 
Donem compte, també, de les professions que exercien els seus 
habitants. Igualment, del fet que I'extensió territorial que ocupava el 
total dels seus edificis sobrepassava per molts indrets I'area que, 
pocs anys després, encerclaria la muralla. 
A més, cenyint-nos a la comunitat cristiana, fem I'estudi dels noms de 
fonts, tant masculins com femenins, més usuals aleshores i finalitzem 
amb la relació de tots els seus cognoms. 

No ignorem que voler esbrinar quina podia ser la població vilafran- 
quina el 1325, davant la mancanca del fogatge d'aquell any o anys molt 
proxims, és una tasca d'un cert atreviment i que, a més, siguin quins 
siguin els seus resultats, sempre ens restara el dubte de si ens hem 
acostat a la seva realitat o bé n'hem restat molt Iluny. 
Tot i aixo, davant la profusió de cognoms, la major part dels quals 
acompanyats del nom de pila del personatge, que ens proporciona ellli- 
bredela CortdelBatllede Vilafrancade 1325, d'unaextensió de 223 folis, 
tots ells atape'its d'una lletra menuda pero forca entenedora, no ens hem 
pogut estar de Ilancar-nos a aquesta aventura. 
Abans d'endinsar-nos-hi, pero, mirem quina va ésser, segons els 
fogatges d'anys anteriors i corresponents a la segona meitat del segle 
XIV, la població de la capital del Penedes. 
El primerfogatgedel qual es té referenciaés el de 1358, pero resulta 
incomplet, ja que només ens proporciona xifres de població de 24 
localitats penedesenques en contra de les 36 que assenyala el fogatge 
posterior, datat provisionalment com de 1365-1 370. Malauradament, 
Vilafranca forma part d'un d'aquests dotze Ilocs dels quals no es fa 
menció i quedem, per tant, cense poder aportar cap xifra de poblament.(') 
Cal recórrer, doncs, al fogatge de 1365-1370 per tenir-ne una 
primera referencia, i els focs que aleshores se li assignen ~ ó n 8 2 0 . ( ~ )  Pocs 
anys després, fogatge de 1378, consta només amb 453 f ~ c s . ' ~ )  Per tant, 
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en el termini poc més o menys d'un decenni, Vilafranca hauria sofert un 
descens de població de 367 focs, que representa un coeficient negatiu 
del 44,75%. No cal dir que aquest és un fet que desorienta. Per aixo, 
Josep Iglésies, a fi de poder donar-hi una explicació, es tem que,en el 
primer d'ambdós fogatges, dins els focs que s'atribueixen a Vilafranca, 
també se n'hi haguessin englobat d'altres de llocs proxims, ja que el total 
de la seva població li sembla exagerat si es prem com a exclusiu del 
cercle urba.c4) De ser verídiques les xifres del fogatge de 1365-1 370, 
Vilafranca ocuparia el nove lloc en el volum demografic entre totes les 
ciutats catalanes, per damunt de Manresa i de Montblanc. 
El fet de no poder disposar, doncs, d'una base solida, quant al 
nombre de focs, dificultara que puguem fer comparances valides entre 
els focs que aproximadament podia tenir la nostravila el 1325 i els de mig 
segle després. 
Com ja hem dit, el fet que al llibre de la Cort del Batlle de 1325 es 
faci menció d'un tan gran contingent de persones, aleshores residents a 
Vilafranca, ens ha dut a fer-ne un buidat exhaustiu. Aquest sera, doncs, 
I'única base en que podem assentar el nostre treball. 
No cal dir que pot molt ben ser, tot i el gran nombre de persones que 
hem arribat a relacionar, i ens referim exclusivament a la població adulta, 
una pari de la qual no deu constar en el citat manuscrit, si bé ens volem 
decantar a creure que la part en qüestió, cenyint-nos en els homes, deu 
ser més aviat minsa. De no ser així, o sigui que la nostra vila disposés de 
molts més focs encara dels que hem anat relacionant, hauríem d'arribar 
a la conclusió que, aleshores, des del punt de vista demografic, Vilafran- 
ca era de les poblacions capdavanteres de Catalunya. 
Abans de tirar endavant, pero, creiem que val la pena de fer uns 
aclariments a fi de deixar constancia de com hem dut a terme el nostre 
treball i no donar motius que puguin crear dubtes. 
Confessem que no totes les persones que hem anat relacionant 
com a vilafranquines, o bé residents aleshores a Vilafranca, consten 
especificades com a tals al Ilibre. Volem creure, pero, que ho són o hi 
habiten, ja que, davant les moltíssimes referencies que se'ns donen de 
gent que se'ns diu que és forastera, ens cal deduir que quan no s'es- 
pecifica del lloc on són cal considerar-les vilatanes. 
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Full del Llibre d e  la Cort d e l  Batlle de Vilafranca on es troba el text transcrit a 
la pagina 9, en el qual es nomenen tres substituts per regir la Batllia durant 
una absencia del titular. 
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Aquestes referencies a gent forastera no es limiten només a 
persones de llocs forca allunyats del nostre, corn ho són Mallorca, 
Perpinya, Narbona, Vilafranca del Conflent, etc. o ja relativament més 
proxims, corn Valls, Igualada, Tarragona, Lleida, Manresa, Sant Cugat 
del Valles, etc., sinó també de diversos indrets de la nostra comarca, a 
I'extrem que podem ben dir que hem aconseguit fer la relació completa 
de tots els seus pobles i, adhuc, d'alguns caserius. 
Així, per donar-ne una mostra, tenim relacionada gent de llocs tan 
propers corn Moja, Santa Margarida, Pacs, la Granada, Sant Cugat 
Sesgarrigues . . .  i de més llunyans corn la Geltrú, I'Arboc, Font-rubí, 
Vilademager, Mediona, Piera, Sant Pere de Riudebitlles . . .  lgualment 
quant als caserius, ja que si sabem de persones habitants a Puig-roig, 
Penafel, la Senabre, també a Espiells, les Llombardes, ['Albareda de 
Foix, Muntanyans. 
De fet, doncs, tota una llarga llista que sembla que avala el que 
puguem donar, sense cap dubte, corn a vilafranquins tots aquells homes 
i dones dels quals no es fa indicació del lloc on són. A més, sobre aquest 
punt, tenim a favor nostre un altre factor. I és que moltes d'aquestes 
persones que apareixen documentades en el llibre en qüestió, no ens hi 
surten referenciades una sola i única vegada sinó diverses, i aleshores 
podem comprovar, d'algunes d'elles que en uns textos no se'ns diu d'on 
són, que en d'altres textos s'especifica que habiten a Vilafranca. 
Aclarit aquest punt, jaque creiem que havíem de fer-ho a fi de dis- 
sipar tot dubte, anem a entrar en materia. 
L'any 1325, tal corn ens en dóna referencia el llibre diverses 
vegades citat, a Vilafranca, hi vivien tres comunitats ben diferenciades: 
la cristiana, la jueva i la ~arra' ina.(~) Dels jueus, ja vam fer-ne I'estudi i vam 
arribar a la conclusió que el 1325 podien ser uns seixanta els seus focs.i6) 
Quant als sarra'ins, són ben escasses les referencies que n'hem pogut 
extreure, ja que només podem fer indicació de tres o, corn a maxim, 
quatre focs. Aquests són els de 
Ali sa Fa-va i la seva m ~ l l e r ( ~ )  
Vda. den Mafumet den C ~ l o m e r ( ~ )  
i Jucer Sarayig) o sigui, segons creiem, Jucer sarraí. 
Trobem tambéun tal Ali Saray i m~l lerAxona(?),~~~)perodubtem, encara
que ens sembli que sí, si I'hem d'identificar amb I'Ali sa Fava i muller. 
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El t ra~a t  de la muralla medieval de Vilafranca no és encara del tot conegut. 
Pau Boada la va idealitzar i la seva representació pictorica es troba plasmada 
a la sala Sant Ramon de Penyafort de la Casa de la Vila. 
A més, tenim la incertesa de si hem d'incloure-hi un tal Jucef de 
Muntpastler(li) i, per tant, també, la que creiem que podia ser la seva 
muller, <<na Muntpa~tlera)),( '~) >a que, segons el Diccionari Alcover-Moll, 
Jucef és un nom propi d'home musulma. 
Els sarra'ins també disposaven, com els jueus, de cementiri propi. 
Aquest estava situat a la Pelegrina: <(... una pessa de terra qui és a la 
Palagrina prop lo Fossar dels Serayns)).(13) Sembla, doncs, que el fet de 
disposar de cementiri vulgui donar a entendre que podia haver estat, si 
no aleshores sí abans, una comunitat amb molts més focs dels que ara 
podem parlar. 
Quant als cristians, en els quals anem a basar el nostre treball, un 
cop els hem tingut ben relacionats, com a primera cosa que podem 
comprovar és que podem parlar, com a mínim, d'un total de sis-cents 
quaranta-un cognoms diferents. Aixo sol ja ens parla, sense tenir en 
compte, de moment, que un cognom d'aquests pot representar en molts 
casos més d'un foc per ser diverses les persones que el duen, que cal 
creure d'entrada en I'existencia de 641 focs de cristians, els quals sumats 
a la seixantena de les altres dues comunitats, farien un total de 700 focs, 
xifra queja superaria en un 55% els focs que consten en el fogatge de 
1365-1 370, que són, com ja hem dit, 453. 
Aixo per una banda. Ara bé, si sumem una per una les persones que 
hem anant relacionant, corresponents tan SOIS a la comunitat cristiana, 
veiem que el seu total s'eleva a la xifra de dues mil cinquanta, o sigui, 
1.421 homes i 629 dones. No ha de sorprendre'ns pas la diferencia entre 
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I'un i I'altre sexe, jaque per regla general la major part dels noms de les 
persones relacionades, els hem extret de textos on, de part del batlle de 
la vila, es reclama tots els allí consignats que facin efectives, dins uns 
terminis assenyalats, les quantitats que tenen pendents de pagament 
per diversos motius, i hi ha vegades que el nombre de persones que 
consten en un sol d'aquests textos sobrepassen el centenar, i en la seva 
gran majoria són homes. D'ací, doncs, la diferencia entre ambdós sexes. 
Partint de la base que generalment el nombre d'homes i de dones 
d'una població acostuma a ser bastant anivellat, si doblem el nombre 
total d'homes, que hem dit que era de 1.421, tindrem una població de 
2.842 animes. Cal sumar-hi encara els religiosos i religioses dels dos ' 
monestirs que aleshores hi havia a la vila, el dels frares menors i el de les 
clarrisses. lgnorem quin podia ser el seu contingent. Com a dada més 
aproximada a I'any 1325, les referencies que n'hem pogut aconseguir 
corresponen ja a més de mig segle de distancia, concretament a I'any 
1388. D'aquest any hem pogut relacionar els noms de divuit frares i de 
catorze monges. Sembla, doncs, que no és gens descabdellat sumar-hi 
una quarantena de persones més. Els capellans, ja els hi havíem inclos. 
El total dels localitzats han estat vint-i-dos. 
Tenint en compte tots aquests números, Vilafranca tindria, pel cap 
baix, una població d'unes 2.880 persones adultes. Quant a la població 
infantil ben poca cosa podem dir-ne, ja que les dades que n'hem pogut 
extreure són quasi nuldes. Així només hem pogut anotar un total de divuit 
infants, o sigui 14 nens i 4 nenes. I si apareixen citats en el llibre en qüestió 
és, simplement, perla condició que tenen de ser fills pupils, o sigui orfes, 
sota la cura d'un tutor, d'ací que en trobem referencies. Aquests catorze 
infants, que corresponen a nou famílies diverses, distribu'i'ts segons el 
nombre de fills de cada una d'elles, ens dóna el resultat següent: 
família amb 4 fills: una 
família amb 3 fills: una 
família amb 2 fills: quatre 
família amb 1 fill: tres 
dades excessivament breus per poder intentar esbrinar quin podria 
ser el terme mig de fills per família. 
Davant de tot el que acabem d'exposar, cal reconeixer que és 
aventurat Ilancar laxifrade població que podia tenir la nostravila el 1325, 
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pero estudiades les possibilitats, d'acord amb la relació de les persones 
que hem fet, d'agrupar-les per famílies i encara tenint present que en el 
llibre de la Cort del Batlle és impossible que puguin ser presents tots els 
homes que aleshores habitaven Vilafranca, ens atrevim a dir que la 
població total vilafranquina, les comunitats incloses, s'aproximava molt, 
o fins i tot els superava, al miler de focs. 
Uns quants anys després, 1348, vindria el flagell de la pesta negra, 
que hom creu que devasta als voltants dels dos tercos de la població. 
D'ésser així, potser els números que donem restarien curts. 
A més, hi ha altres fets que ens ajuden a creure en una Vilafranca 
molt poblada, i és la gran quantitat de gent amb professions no agrícoles 
i variades que hi habitava. Així, d'entrada, ja ens sorpren lagran quantitat 
de sastres, com també de sabaters, que n'hem pogut relacionar: 33 i 25, 
respectivament. Xifres que per si soles ens estalvien de fer-ne un 
comentar¡. I hem de pensar que devien ser més. Si bé ja en menor escala 
també ens cal fer esment dels qui feien de teixidors, en nombre de deu, 
i de vuit pellicers. 
Les altres professions, que ens limitem a relacionar, eren les 
següents: forners (4), coltellers (4), mercaders (4), drapers (3), especia- 
res (3), basters (2), corretgers (2), perpunters (2) i, amb un sol represen- 
tant, abaixadors, boters, cistellers, cobertorers o espatllarers, fariners, 
febridors, freners, Ilautoners, mesurers, moliners, tintorers i vidriers. 
Capítol a part mereix el personal dedicat a la construcció, els quals 
entre fusters (21), picapedrers (18), ferrers (1 l ) ,  manyas (2), guixers (3) 
i tapiadors (2) fan un col.lectiu de 57 individus. I no és d'estranyar. En 
aquests anys es duu a cap la construcció de I'església de Santa Maria(j4) 
i cal creure que també I'església del convent de fra menors, ja que 
aquesta no va ser dedicada fins uns anys després (1 1 de novembre de 
1349) pel bisbe francisca de Santa G-iustal Sardenya, Fra Palaczinus de 
Sancto Petro.(15) 
I encara ens cal fer esment el que la vila disposés de set argenters 
i de dos pintors, fet que ens fa creure que s'estava passant per moments 
d'esplendor. Aquests, a fi de deixar constancia dels seus noms, eren: 








Martí de Puigmoltó 
Berenguer Costa 
Pere Fortuny 
També sorpren, pel seu nombre elevat, els quinze carnissers que 
hem pogut relacionar. No hi faltaven tampoc un parell de pescaters. 
I un altre fet a remarcar és el que es pogués disposar de tres metges 
i de cinc barbers o cirurgians. 
Pero hi ha un altre factor que no el podem pas menystenir. I és la 
gran quantitat de carrecs municipals que existien aleshores. Així, per 
exemple, de saigs, o sigui els funcionaris de justícia civil encarregats de 
fer les citacions, executar els embargaments, agafar els delinqüents i 
executar les penes a que I'autoritat condemnava els reus, n'hem relacio- 
nat dinou, uns pertanyents al batlle i altres al veguer, xifraqueconsiderem 
molt elevada. 
lgualment sorpren la quantitat de savis en dret, tal com se'ls cita en 
catala, o sigui (<iurisperitum)> segons la versió Ilatina, de que disposava 
Vilafranca el 1325, als quals el batlle acostumava a demanar consell 
quan havia de resoldre problemes d'importancia. N'hem arribat a relacio- 
nar setze. 
Si ens fixem en els escrivans passa exactament igual, jaque n'hem 
localitzat una dotzena. Tot, doncs, ens dóna a entendre I'esplendor i pui- 
xanca de la nostra vila en aquells anys del tercer decenni del segle XIV. 
A més, sabem d'un fet, de poca importancia si així ho voleu, pero 
que ens dóna a entendre una molt bona organització en el govern de la 
vila. Un dia del mes d'abril de 1325 el batlle de Vilafranca ha d'absentar- 
se i, abans de fer-ho, deixa designades no una sola persona sinó tres, i 
totes elles en plens poders, com a substituts seus. El text diu així: ((Con 
lonrat en Ff. Oler, batle del senyor Rey en Vilafrancha, agés per alcuns 
affers seus a partir de Vilafrancha e estar per alcuns dies. És cert que 
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Vilafranca després del 1904 encara conservava en alguns indrets els darrers 
murs de fort~ficació. 
comana son loch an Duran Martí 1 e si lo dit en Duran Martí per alcuns 
affers es occupat comana son loch an Jacme Lobet. E si lo dit en Jacme 
Lobet era occupat comana son loch an G V e z  Palau, fil qui fou den Jacme 
dez Palau, e promete aver per ferm tot $0 per ells sera fet en lo dit offici 
de la dita batlia>).(l6j 
Pero potser encara hi ha una altra cosa a tenir en compte. I amb 
aquesta és amb el que podem comprovar que I'extensió territorial de la 
nostra vila sobrepassava en molt I'area que pocs anys després restaria 
encerclada perla muralla que hom va alcar-hi. Així, per la banda nord, 
a rnés d'haver-hi ja el carrer de Santa Magdalenaii7) també hi havia un 
raval anomenat la Pobla d'en Berenguer Baró.(18) 
Pel costat sud, hi havia una bona xarxa de carrers. Se'ns parla ja del 
carrer de Sant Pere,(lgj del dels Beguins, del del Pont Nou i del de Sant 
Julia.(*O) I encara d'un carrer que passa dret del carrer dels Beguins fins 
al carrer de Sant Julia.(21) 
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A la banda oest ja existia el carrer de Canyamar~ , i~~ )  avui d'en Fer- 
ran, una part del qual restaria fora de la muralla. Molt proxim a aquest hi 
havia el carrer de n 'A iguav i~a. (~~)  
Taybé cal considerar com a via d'extramurs la Carrera, nom arnb 
que abans era denominada la carretera, en la qual al seu costat hi havia 
edificades una colla de cases, com a mínim tretze, ja que per manament 
del batlle de la vila es prohibeix a un nombre igual de persones <(que no 
llencin ni facin Ilencar aiguadels seus albergs a la Carrera.(24) Sembla que 
aquesta Carrera, caldria identificar-la arnb el que més tard seria el carrer 
de Barcelona, del qual, en un document de 1434, en parlard'un hort situat 
en aquest carrer, se'ns diu que <(antigament soliaéssercases~~ .(25) I encara 
ens caldria parlar de més edificacions com <<aquelles cases que ha en 
Vilafranca en lo carrer que hom se'n va a Santa Clara)).(261 
A més de tots aquests indrets una mica apartats del nucli de 
població, n'existien d'altres. Així tenim referencies que un forn que 
Santes Creus tenia a la nostra vila, bastit per privilegi del rei Jaume II, el 
Just, el qual privilegi fou atorgat el dia 1 de desembre de 131 3, estava 
situat al raval i al lloc anomenat la Pobla dels Monjas.(") Aquest raval, cal 
situar-lo més o menys on hi ha I'actual rambla de Nostra Senyora. 
NOMS DE FONTS MÉS USUALS EN AQUELLA EPOCA 
Basant-nos en la relació dels noms de fonts que hem anat extreient 
del llibre esmentat de 1325, hem intentat esbrinar quins eren els més 
corrents o usuals en aquel1 període, i podem dir que, dels cinquanta-un 
noms diversos que han anat apareixent del total de 1.390 homes dels 
quals hem pogut extreure les dades que anem a exposar, n'hi havia qua- 
tre que sobresortien per damunt de la resta, a I'extrem de comprendre 
rnés de la meitat de la població vilafranquina masculina. Aquests eren: 
Pere (P.) arnb 223, Guillem (G.) arnb 208, Bernat (Bn.) arnb 195 i Be- 
renguer (Bng. o Bg.) arnb 146. 
A una certa distancia ja venien els Ramon (R.) arnb 105, Jaume 90, 
Arnau 79, Bartomeu 54 i Francesc 48. 
Després, en un grup forca igualat, els Bonanat arnb 33, Ferrer i Ro- 
rnun arnb 32 cada un. I acontinuació els Guerau arnb 19, Pons 15, Valentí 
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13, Bertran 11 i Miquel 10. La resta, formada per 34 noms diversos, 
oscil.lava entre els cinc i un únic representant, que cal distribuir així: 
Amb 5, Andreu i Mateu. 
Amb 4, Borras, Llorenc, Nicolau i Simó 
Amb 3, Galzeran, Gerard, Macia, Maimó, Marc, Tomas, Vidal i P.A. 
(un nou compost, potser Pere Arnay?) 
Amb 2, Agustí, Antoni, Dalmau, Domingo, Feliu, Mir i Nadal. 
I amb un, Arbert, Bonanach, Duran, Esteve, Ferran, Girbert, Joan, 
Martí, Messeguer, Montserrat, Salvador, Umbert i G.A. (un altre nom 
compost, qui sap si Guillem Arnau?). 
Quant als noms de fonts de les dones, són molt menys els que hem 
pogut relacionar per dues raons. Primera, perque al llibre en qüestió 
Una altra vista d'aquest fragrnent de muralla, darnunt del carrer de la Muralla 
dels Vellets. 
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se'ns en dóna notícia en menor nombre, i segona, perque són moltes les 
vegades de les quals es fa esment sense dir-ne el nom concret, ja que 
es fa ús de la forma: muller de tal, i prou. 
Tot i aixo la diversitat de noms també hi és ben palesa, quaranta 
d'un total de 372 que n'hem relacionat. 
També podem dir que hi ha quatre noms que sobresurten per 
damunt dels altres, si bé un xic escalonats entre ells, i que també com- 
prenen més de la meitat del total de I'onomasticafemenina. Són aquests: 
Elicsén arnb 73, GaraulaiGaraulona arnb 57, Guillema arnb 43 i Maria 
arnb 31. 
A una certa distancia, Romia arnb 21, Ferrera 20, Berenguera 14, 
Bevenguda 12, Saurina 12, Alamanda 9 i Agnes 9. 
Després, arnb 6, Ermessén i Geralda. 
Amb 5, Arsén i Saura. 
Amb 4, R. (tal vegada, Ramona?) 
Amb 3, Bartomeua, Blanca, Cília, Constanca, Dolca, Manseya, 
Margarida i Simona. 
Amb 2, Bn. (Bernada?), Brunissén, Francesca, Sibília i Valentina. 
1 ,  finalment, arnb un, Antonia, Arayona, Bonanada, Danissa, Donca, 
Esclarmunda, Garsén, Gen, Ponseta, Sanca i Tomasa. 
RELACIÓ DE COGNOMS DE LA VILAFRANCA DE 1325 
La relació que anem a donar dels sis-cents i escaig de cognoms 
diversos que aleshores existien a la nostra vila, la transcrivim respectant 
la grafia original. Creiem que, en aquest cas, és el més adequat que 
podem fer. Cal dir que ens trobem, si bé no gaires vegades, en que un 
cognom apareix escrit de dues maneres diferents. Així, per posar-ne uns 
exemples, Autzina i Sautzina, Borrac i Borras, Escuder i Scuder, Feran 
i Ferran, Parelades i Pareyades, Rosel i Rosell, Hurgell i Urgell. Davant 
d'aquests casos ens hem decantat per transcriure la forma més emprada 
tot al llarg del Ilibre. També ens trobem davant uns escassos cognoms 
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Restes de la muralla aparegudes I'any 1984 en enderrocar una edificació del 
carrer de la Beneficencia. 
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de difícil interpretació per haver estat escrits de forma abreujada. Els 
assenyalarem, quan ens correspongui fer-ne esment, amb aquest signe 
(.) .  La relació, la donem per ordre alfabetic. 
Abadall, Abeyar, Abrill, Adrover, Agiló, Agramunt, Aguyada, Ala- 
. many, Albareda, Albinyana, Alegre, Alegret, Alela, Alies, Alou, Am, 
Amer, Ametller, Amigó, Amor, Andor, Angles, Aragones, Aranyó, Arbert, 
Arboc, Argensola, Argilés, Artiges, Artús, Autzina, Avinyó. 
B 
Babau, Babot, Badorch, Balester, Banyeres, Barber, de Barbera, 
Barceló, Barall, Baró, Barthomeu, de Bas, Bassa, Baster, Batela, Batet, 
Batle, Baxador, de Bayols, de Beers, Beliot, Bellot, Belo, de Belvey, 
Benet, Berga, Bergada, Bertran, Bibes, de Birles, Bisball, Blancafort, 
Blanch, de Blancos (.), Bogia, Boireda;,de Bolet, Bonanat, Bonastre, 
Bondia, Bonio, Bonmasip, Bonmatí, Borras, Borrell, de ~oscaró ,  Bosca- 
rons, Bosch, Boter, Bover, Boxadors, Boxeda, Bramon, Brugal, Bruge- 
res, de Buadeles, de Bufagrayes, Bufiy, Bugatel, Burino, Burull, Busquet, 
Butí, Buulo. 
Cabanes, Cabiroll, Cabot, Cabrera, Calabug, Calaf, Calandrax, 
Calopa, Calsada, Calva, dez Camp, Campi, Canagador, Canela, de 
Caneles, de Canovels, Carbó, Carbonel, Cardell, Cardona, Careres, 
Cartres, de Casaldoria, Casals, Casaneles, Cases, de Casesmartines, 
de Casesnoves, Castelar, Castell, Castelmós, Castelviy, de Castelviy, 
Casteyó, Castme, Catala, Catiner, Caulera, Caulers, Causina, Cayemars, 
Celom, Celoni, Cendre, Cervera, Cigar, Ciurana, Clapers, Clara, Clavel, 
Claver, Coch, Codonyer, Cohan (.): Cohaner?, de Colels, Coll, dez Coll, 
Colomer, Colometa, de Comalonga, Comes, Conioses, Cunit, Conteler, 
Corbins, Corder, Corredor, Correger, Correla, Cortal, dez Cortey, Cosida, 
Costa, Costantí, de Crebey, Cuch, Cuguyada, Cuquetes. 
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Dagostemps, Dalmau, Daurich, Delil.. ., Dnesa (.): Dernesa?, Dol- 
cet, Dolorda, Domenge, Domingo, Dorca, Dunus, Duran, Dusrius. 
Enlesa, Ermengol, Scapat, Escofet, Escuder, Esgléyes, Sparage- 
ra, Esperó, Spinalp, Spluges, Esquerdó, Steva, Estrany, Eymerich. 
Fabra, Fabrega, de Fabrica, Falconera, Farandell, Febrer, Felip, 
Feliu, Feriol, Ferran, Ferregut, Ferrer, Ferreres, Ferús, Figera, de Fige- 
rola, Fígols, de Flassa (.): de Ferlassa?, Folch, dez Fonollar, Fonrobia, 
Font, Forner, Forns, Fortuny, Fox, Foxa, Foxet, Frener, Frexenet, Fuster. 
Gabiol, Galí, Gamisa, Garau, Garriga, Gassen, Gassó, de Gause- 
renys, Gayol, de Genoles, Gerart, Gerona, Gilabert, Gilera, Gili, de 
Ginovardes, Girbau, Girbert, Gitart, Goday, Gomar, Golet, de Goltres, 
Gos, Grac, Graell, Granada, Gravalosa, Gual, Guardiola, de Guardiola, 
Guillem. 
Home, Hondia, Hostales, Hualart, Huget, Hut. 
Jacme, de Jaffer, Jener, Jofre, Johan, Johanet, Joncosa, Jorda, 
Jover. 
- .  
L 
Lacuna, Lagostera, Laurador, Lavador, Lavanera, Ledó, Lena, 
Libre, Linaret, Lobet, dez Lobets, Lopart, Lor, Lorens, de Lotger, Lusa. 
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Maeler, Magraner, de Magrinya, Maiol, Malesarts, Malet, Manleu, 
de Manresa, Manseya, Marbres, March, Marchó, Mari, Maroquí, Mar- 
ques, Marquet, Martí, Martinet, dez Mas, de Masdoveles, Mascaró, 
Maschros (.), Massada, Massana, Massanet, Masseger, Massó, Mas- 
tort, Mates, Matha, Matheu, Matia, Matoses, Maymó, Mediona, Medor, 
Melió, de Melió, Meq, Mercadal, Mercader, Mercer, Merli, Merola, Mes- 
tre, Metge, Mila, Miquell, Mir, Miraneya, de Mirat, Miravals, Mirayes, 
Miret, Miró, Molar, de Monistrol, dez Monges, Monserrat, Morages, 
Moragos, Morató, Morell, Morera, Morgades, Morocurt, Muga, M a  (.) :  
Mulet?, Mulner, de Munbrú, Muntagut, Muntaner, de Muntayana, Munta- 
yola, de Muntclar, de Muntesquiu, de Muntoliu. 
Nadall, Narbó, Narbonés, Nicholau, Ninot, Noger, N a  (.): Noet?, 
N E  (.). 
dlOdena, Oler, Olerge, Oliver, Olivet, Ollomara, 010, Ombert, Ordi- 
ney, d'Orpí, Ortola. 
de Padrell, Pages, Palau, dez Palau, Palegrí, Palegrines, Paluega, 
Papiol, Paralada, Pareyades, Paschual, Pason, Pastor, de Pau, Peye- 
res, Pax, Pedrós, Pelam, Pelicer, Pelicó, Penafell, Penafort, de Peralba, 
Pere, Pereyó, Perich, Pertxes, dez Pens, de ~ e w a  (.): Perentela?, 
Peyró, Peyronet, dez Py, Picaperes, Pinar, Pinet, Pintor, Pinyol, Piquer, 
dez Piules, Plana, Planela, Poch, Pola, Pometa, Pons, dez Pont, de 
Pontons, - de Pontseurós, Poquet, Porcell, de Porques, Porta, de Prades, 
Prats, Prohusa (.), Puculul, Pug, dez Pug, Pugdat, de Puiglestelós, dez 
Pug Jener, de Pugmoltó, Pugsadoll, Puiades, Puiet, Puiol, Puyera, 
Pvesa (.). 
dez Quer, Queralt. 
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Rabassa, Raedor, Raffart, Ramon, Rapis, Raspay, Rayner, Redo- 
na, Rero, Riba, de Ribeles, de Ribes, de Ricquarter (?), de Riels, Riera, 
Rigau, Rigual, Riguant, de Ripol, Roana, Robert, Robió, Rocha, Rocha- 
fort, de Rochafort, Rocheta, Rocosens, Rog, de Romaní, Romun, Ros, 
Rosana, Rosel, Roseyó, de Roufes, Roure, Rourich, de Roveyats, 
Rovira, Rovirola, ~ u b y  (.), Ruffet. 
Sabater, Sacuniera, Sadurní, Safont, Safranquesa, Sag, Sagarri- 
ga, Sagilera, Saguals, Sala, Salada, Saleles, Salfores, Salicrup, de 
Salines, Salmonia, Salra, Salvador, Samar, Sanador, Sanmeler, de 
Santacreu, Santa Fe, Sans, Sapera, Saplana, Sara, de Saria, Satayada, 
Satorra, Satria, Saval, Savala, Savanell, Saydo, Sebern, de Secabechs, 
Sedó, Segura, Seguyoles, Selort, Senabre, Sentacreu, Sent Johan, 
Sent Julia, de Sent Just, Sent Martí, Sent Pere, Sent Pol, Seradell, Serra, 
Sers, Sescases, Sescorts, Ses Entences, Ses oliveres, dez Seyechs, 
Sibília, Silio, Simon, Sobira, Sola, dez Sola, Solanes, Soler, dez Soler, 
Sorer, Sorigera, de Sorts, Sourocha, Suau, Sunyer. 
Taraschó, Tarracja, de Tarracola, Tarrega, Tarregó, Teuler, Texi- 
dor, Teya, Thomas, Timor, Tolosa, Tora, Tordera, Toreyó, Torner, de 
Torrademera, de Torrebeses, Torreda, Torrella, Torrens, dez Torrens, 
Torreyes, Tort, Tous, Traval, Traver, Trestul, Tro- (.). 
Urgeles, Urgell. 
Valcorba, Valentí, Vales, de Valirana, dez Val, Vall, de Valmaior, de 
Valmol, Vals, Valta, Valuter, Vedell, Veget, Venrell, de Ventayols, Verde- 
ger, Verdera, Vey, Veya, Vich, de Vich, Vidal, de Viers, Viladecans, de 
Viladomet, de Vilafrancha, de Vilalonga, de Vilanova, Vilar, de Vilar, 
Vilardell, Viner, Vines, Voltrera. 
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Xanxo, XG (.): Christia?. 
Alguns d'aquests cognoms que porten la preposició de al seu da- 
vant, i que hem mantingut en transcriure'ls, fan referencia a noms de Iloc. 
Així, per exemple, de Guardiola, dqOdena, de Prades, de Secabecs, de 
Vallirana, etc., d'on, probablement, les persones que el duien devien ser- 
ne originaries i qui cap si algunes d'elles encara hi residien. Si les donem, 
pero, com habitants de Vilafranca és perque n'hi ha que sabern positiva- 
rnent que sí que hi estaven domiciliats. En aquest cas podem citar els 
cognoms següents: de Bellveí, de Castellví, de Manresa, dqOdena, de 
Pontons, de Ripoll, de Rovellats i de Terrassola. 
De tots els cognoms que hem donat, els més abundants aleshores, 
basant-nos en la relació que tenim feta, són Miró i Pelicer, arnb dotze 
representants cada un. Després dez Mas, arnb onze; Martí, arnb deu; i 
Conteler, Correger i Ferrer, arnb nou. A continuació, arnb vuit, Bertran, 
Dalmau, Fuster, Gilabert, de Lotger, Massó i Oler. Ambset, Batle, Bosch, 
Steva, Ferran, Maiol, Puyera, Rabassa, Riba, Rog, Serra, Tarrega i 
Venrel. 1, limitant-nos fins als arnb sis representants, Amigó, Arboc, 
Burull, de Caneles, Carbó, Celom, Coll, Duran, Figera, Matha, Merser, 
Morages, Morató, Muntayola, Plana, Riera, Rovira i Soler. 
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Pagina del Llibre de la Cort del Batlle de Vilafranca de 1325 on consten els 
noms d'un bon grup de vilafranquins, alguns dels quals amb la indicació de la 
professió que feien. 
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